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 َىذعىسح فى  انغدغ
) تحهُهُخ ثذَؼُخ دساعخ(
 بحث ركًُهٍ
 
 
يمذيخ لاعزُفبء انششوط  نُُم انذسخخ الأولى 
) muH .S(في انهغخ انؼشثُخ و أدبهب 
 
: إػذاد
 ــــخــــــــُـــــــــــؼـــــــسفـــ
: سلى انمُذ
A 45۰۹۰۲١۰
 
 :الدششف
 اج يظجبذ الدُير الدبخغزيرانذكزىساَذوط الح
 100130889152214591: سلى انزىظُف
 
شؼجخ انهغخ انؼشثُخ وأدبهب 
  كّهُّخ اِداة 
َذوَُغُب ٳ -علايُّخ الحكىيُّخ عىساثبَب ﻹيجُم اﺃخبيؼخ عىٍَ 
و 3102/ِ4341
 ii
 
رمشَش الدششف 
ثغى الله انشحمٍ انشزُى الحًذ الله سّة انؼبلدين وانظلاح وانغلاو ػهً أششف 
. الأَجُبء والدشعهين وآنّ وطسجّ أجمؼين
: ثؼذ الاطلاع ػهً انجسث انزكًُهٍ انزٌ زضشِ انطبنجخ
 سفـــــُـــــؼـــــخ: الاعى  
 A45٠٩٠٢١٠: سلى انمُذ 
 َىذفى عىسح  انغدغ: ػُىاٌ انجسث 
. وافك الدششف ػهً رمذيمّ إلى لرهظ الجبيؼخ
 :الدششف
 
 
 لدبخغزيرانذكزىساَذوط الحبج يظجبذ الدُير ا
 100130889152214591: سلى انزىظُف
َؼزًذ، 
 شؼجخ انهغخ انؼشثُخ وأدبهب سئُظ
 كّهُّخ اِداة
 
 انذكزىس أعُت ػّجبط ػجذ الله الدبخغزير
 400130789190608591: سلى انزىظُف
 iii
 
اػزًبد لجُخ الدُبلشخ 
: انؼُىاٌ
 َىذفى عىسح  انغدغ
كّهُّخ  في شؼجخ انهغخ انؼشثُخ وأدبهب) muH .S(بحث ركًُهٍ نُُم شهبدح انذسخخ الجبيؼُّخ 
 علايُّخ الحكىيُّخﻹيجُم اﺃاِداة خبيؼخ عىٍَ 
: سلى انمُذسفـــــُـــــؼـــــخ  : إػذاد انطبنجخ
 A45٠٩٠٢١٠
شهبدح لذ دافغ انطبنجخ ػٍ ْزا انجسث أيبو لجُخ الجبيؼخ ورمشس لجىنّ ششطب نُُم 
 -َىلى-32,انثلاثبء ، ورنك فينهغخ انؼشثُخ وأدبهبفي شؼجخ ا) muH .S(انذسخخ الجبيؼُّخ 
: يٍ انغبدح الأعبرز الدُبلشخ ورزكىٌ لجُخ. و3102
 )(   سئُغب و يششفب انذكزىساَذوط الحبج يظجبذ الدُير الدبخغزير .1
 )(     يُبلشب الدبخغزير صزغين ػضٌ الحبج عزبرالأ .2
 )(   يُبلشب وعطبيً الدبخغزيرػفُف ةالحبج انذكزىساَذوط  .3
 )(       عكشريرا الدبخغزير ٍَقطذ .4
     
 
 علايُّخ الحكىيُّخﻹيجُم اﺃكّهُّخ اِداة خبيؼخ عىٍَ ػًُذ 
 
 الدبخغزير ػبلت انذٍَ زشَض انذكزىس
 ٧٠٠١١٣٠٣٩٩١٧١٧٠٨٦٩١ :انزىظُف سلى
 vi
 
الاػزشاف ثأطبنخ انجسث 
 
: أَب الدىلؼخ أدَبِ
سفـــــُـــــؼـــــخ :عى انكبيم  الا
 A45٠٩٠٢١٠: سلى انمُذ  
َىذ فى عىسح انغدغ : ػُىاٌ انجسث انزكًُهٍ 
 
 .S(أزمك ثأ ٌّ انجسث انزكًُهٍ نزىفير ششط نُُم شهبدح انذسخخ الجبيؼُّخ 
ولم رُزشش . ركشد يىضىػّ فىلّ ْى يٍ أطبنخ انجسث ونُظ اَزسبنُب انزٌ  )muH
اَزسبنُخ  –َىيب يب  –ػهً اعزؼذاد نمجىل ػىالت لبَىَُخ، إرا ثجزذ  وأَب. ثأَخ إػلايُخ
 .ْزا انجسث انزكًُهٍ
 
 
 3102  -َىنُى -32عىساثبَب، 
 
 
 
    سفـــــُـــــؼـــــخ
 
 
